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9 : 3 -13， 1985. 
9 )  熊 谷 朗 : 偽性副 甲状腺機能低下症 (type H )  
は 自 己免疫疾患か. 免疫薬理 3 : 28， 1985. 
10 ) 寺野 隆， 熊 谷 朗 : プロ ス タ グラ ン デ ィ ン
と 関連物質. 日 本臨床 43 : 452-454， 1985. 
11 ) 熊 谷 朗， 荒 川 規矩男， 田 村 泰， 石井富 男 :
血圧調節 と 内 因性昇圧 ・ 降圧物質 を め ぐ っ て . 治療
学 14 : 385-401， 1985 . 
12 ) 熊 谷 朗 : 動脈硬化性血栓性疾患の予防 と 食
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17 ) 田 村 泰， 平井愛 山 ， 寺野 隆， 吉 田 尚，
武永美津子， 北川 晴男， 熊 谷 朗 : 駆嫉血生薬の抗
血小板作用 に 関す る 研究 ( 特 に ア ラ キ ド ン 酸 カ ス ケ
ー ドに 及 ぼす影響 に つ い て ) . Therapeutic Res. 2 : 
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